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☆ 卒業後もＷｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｌｉｂｒａｒｙ． 
  利用者の皆さん。今年度も、図書館を利用して頂
きありがとうございました。卒業予定の方。同窓会
の会員証を持参すれば、卒業後も図書館を利用する
ことができます。機会がありましたら、元気な顔を
見せて下さい。また、忙しくて図書館に来れない方、
遠方の方、図書館の最新情報をインターネットで見
る事ができます。図書館も時代と共にどんどん変わ
っていきますよ。是非アクセスして見て下さい。 
http://www.josai.ac.jp/tosho/tosho.htm  
 
☆ 長期貸出と休館日のお知らせ 
  図書館は３月４日（水）まで開館しております。
閉館時間は平日・土曜日とも１６時３０分です。 
春休みの長期貸出は２月１８日（水）から。 
返却日は４月３０日（木）までです。 
卒業予定の方は３月４日までに必ず返却して下さい。 
３月５日（木）～４月８日（水）春季休館。 
４月９日（木）より更にパワーアップして皆さんの
利用をお待ちしております。 
 
☆ 美術館「浮世絵名品展」特別公開 
３月２０日（金）卒業式と４月３日（金）の入学
式当日１０：００～１５：００まで春季特別公開い
たします。今回の展示内容は以下のとおりです。 
＜肉筆画＞ 
英一蝶「大名火消絵巻」、勝川春章「美人愛猫愛犬
図」、菱川師宣「虫籠美人図」ほか。 
＜版画＞ 
喜多川歌麿「橋下の釣」、鳥居清長「風俗東之錦  凧
の糸」、東洲斎写楽「谷村虎蔵の鷲塚八平次」「嵐龍
蔵の浮世又平」、菊川英山「志なのや美人」ほか。 
浮世絵の名品を鑑賞する良い機会です。是非ご覧
ください。 
 
☆ Ｑ＆Ａコーナー 
今年度も以下のような多数の意見・要望が寄せら
れました。図書館では、その都度真剣に受け止め、
検討し、Ｑ＆Ａコーナーに回答を掲示しております。
これからも貴重な意見をどしどしお寄せ下さい。 
・開館時間の延長 
・貸出期間の継続延長 
・貸出冊数の増加 
・禁帯出本の貸出希望 
・雑誌・道路地図・小説・文庫本の購入希望 
・ＯＰＡＣの使い方 
・インターネットの利用希望 
・コイン式コピー機の要望 
・ＬＤの利用期間の延長 
・ＬＤ・ビデオの選書について 
・館内を静にして 
・落書きを止めて 
・トイレに芳香剤を置いて 
 
☆ 利用者講習会の結果報告 
１．ＪＯＬＩＳ端末講習会 
実施日：５月の毎週金曜日１５：３０～１６：
００ 
        ６月の毎週水曜日１３：００～１３：３０ 
      ［受講者合計 ９名］ 
２．雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版講習会 
    内容：国立国会図書館雑誌記事索引 
      １９８５－１９９７ 
実施日：６月の毎週金曜日１５：３０～１６：００ 
       ［受講者合計 １４名］ 
３．館内ツアー開催 
実施日：６月の毎週金曜日１３：００～１３：２０ 
       ［受講者合計 １名］ 
４．ＣＤ－ＲＯＭ版 講習会 
    内容：・日本経済新聞 １９９３－１９９６ 
        ・日経産業新聞・日経金融新聞・日経流 
          通新聞１９９４－１９９６ 
        ・国立国会図書館雑誌記事索引 
          １９８５－１９９７ 
        ・大宅壮一文庫雑誌記事索引 
          １９９２－１９９６ 
         ・Ｊ－ＢＩＳＣ（国立国会図書館所蔵目 
         録）１９４８－１９９７ 
実施日：１０月１７・２４・３１日の金曜日 
      １５：３０～１６：３０ 
      ［受講者合計 １２名］ 
５．日経テレコン・日経ＣＤ－ＲＯＭ版 講習会 
実施日：１２月の毎週金曜日１５：３０～１６：３０ 
       ［受講者合計 ５名］ 
６．フレッシュマン・ソフォモアセミナー 
    図書館ガイダンス 
   内容：ＪＯＬＩＳ端末講習・図書館利用ビデオ・  
      館内ツアー 
実施日：４月～６月  ［合計１４コマ、 ゼミ数８］ 
７．ゼミ単位講習会 
内容：日経テレコン・日経ＣＤ－ＲＯＭ版・    
    雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版 
実施日：５月～１１月 ［合計５コマ、 ゼミ数４］ 
８．ＣＤ－ＲＯＭ個人利用統計 ('98.2.3現在) 
       ［合計 ７５名］ 
９．日経テレコン個人利用統計 ('98.2.3現在) 
       ［合計 １６７名］  
４月からの企画、大幅アップ。乞うご期待。 
